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 Laporan ini berjudul Rancang Bangun Bilik disinfektan. Laporan ini 
membahas tentang alat untuk mencegah Virus Covid 19 dan mengikuti protokol 
kesehatan Bilik Disinfektan tersebut memiliki beberapa komponen seperti 
Pompa,Sensor Ultrasonic ,Selang,Nozzle. 
 Sebelum melakukan penyemprotan sensor harus dihidupkan terlebih 
dahulu agar dapat menyemprotkan cairan disinfektan nya. Waktu lama 


















 ABSTRACT  
 
Name   : Benito Aldo Nauli Tambunan 
Study Konsentration : Heavy equipment 
Majors   : Mechanical enginering DIII 
L.A Title  : Design of Disinfectant Booths 
 ( 2020: - 53Halaman + 23Daftar Gambar + 4 Daftar Tabel + Lampiran )   
This report is entitled Design of Disinfectant Booth. This report discusses 
a tool to prevent the Covid 19 Virus and follows the health protocol. The 
Disinfectant Room has several components such as Pump, Ultrasonic Sensor, 
Hose, Nozzle. 
Before spraying, the sensor must be turned on so that it can spray the 
disinfectant liquid. Spraying time is 5 seconds and the sensor distance to the 
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